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Abstract 
En la actualidad existen sensores empleados para la medida de desplazamientos micrométricos 
basados en el campo magnético. Entre ellos los más comunes son los LVDT (Linear Variable 
Differential Transformer), unos sensores altamente lineales y precisos que son utilizados en 
aplicaciones que requieren una gran sensibilidad y resolución, como la medida de variaciones de 
diámetro en plantas asociadas a estrés hídrico. Los sensores LVDT son, por construcción, 
sistemas relativamente grandes y pesados (ya que la parte activa del sensor es un 
transformador), y necesitan en general tensiones en el bobinado primario relativamente altas. En 
la investigación que estamos llevando a cabo hemos sustituido este tipo de sensores por 
sensores Hall, cuyo tamaño y consumo en potencia es considerablemente inferior que los 
LVDT, manteniendo una alta sensibilidad como respuesta a variaciones del campo magnético. 
A su vez, hemos sustituido el núcleo magnético cuyo desplazamiento genera las variaciones del 
campo magnético por dos discos magnéticos de neodimio (NdFeB) de 0,29 gramos. A día de 
hoy hemos conseguido que este sistema polarizado con fuente única de 3V pueda medir 
variaciones de desplazamiento con una precisión de 1m. Además, el sistema de 
acondicionamiento de la señal, constituido por un sistema de amplificación de ventana y un 
microcontrolador es totalmente programable, lo que facilita su implementación en redes de 
sensores de bajo consumo y alta autonomía. 
